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задачу, требующую серьезных затрат и умения. Решение задач мониторинга и кон-
троля параметров обрабатываемых угодий, учета и анализа информации о статусе 
поля и выполняемых на нем работах позволит оптимизировать выполняемые работы. 
Анализируются, как правило, химические, физические, биологические, биохимиче-
ские свойства почв, содержание микро- и макроэлементов и основных загрязните-
лей. В некоторых системах попутно анализируется химический состав произра-
стающих на почве сельскохозяйственных растений.  
В сельском хозяйстве большое количество информации имеет геопространст-
венную привязку, применение ГИС-технологий являются эффективным средством 
консолидации и обработки информации.  
На транспортном средстве устанавливается бортовое GPS оборудование, которое 
передает данные по местонахождению, скорости движения, параметрам навесного 
оборудования. Передача данных от бортового оборудования на WEB сервер как пра-
вило осуществляется с помощью встроенного GSM-модема по GPRS каналу связи.  
Учет сельскохозяйственных угодий и их мониторинг базируется на привязке 
данных, полученных с бортовых терминалов техники к полю с помощью картогра-
фических сервисов, таких, как yandex map, OpenStreetMap, maps.rambler. Все они 
имеют собственный API интерфейс.  
Разрабатываемое программное обеспечение (ПО), являющееся основой приня-
тия оперативных управленческих решений, предназначено для пространственного 
анализа обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, обеспечивает визуализацию 
данных в виде разнообразных карт различных показателей почвы, урожайности, со-
ставление аппликационных карт для внесения минеральных и органических удобре-
ний и подкормок. Также разработанное программное обеспечение предоставляет 
возможности для измерения площадей полей и расстояний перемещения техники.  
Информация о поле сохраняется на WEB сервере, что обеспечивает доступ к 
ней с любого компьютера, подключенного к глобальной сети интернет. ПО позволя-
ет просматривать информацию о каждом участке поля, точное расположение техни-
ки, характеристиках почвы (тип почвы, кислотность, содержание микро- и макро- 
элементов).  
Разработанное программное обеспечение позволит повысить эффективность 
выполняемых агротехнических операций за счет почвенного и агрохимического мо-
ниторинга. Анализ полученных данных позволит выработать рекомендации по при-
менению удобрений и автоматизировать процесс их внесения за счет использования 
специализированных систем управления. 
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Автоматизация инженерного труда является одним из элементов комплексной 
автоматизации современного производства. 
В современных условиях производства немаловажной проблемой является со-
кращение времени на поиск необходимого металлорежущего оборудования для 
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спроектированного ранее технологического процесса. Эта задача требует от инжене-
ров огромных затрат времени. Медлительность при разработке проектов приводит к 
моральному старению технических решений. В результате ряда исследований было 
доказано, что на творческое мышление затрачивается всего лишь 10 % усилий, а ос-
тальные 90 % уходят на поиск нужной информации. При быстром росте технологий 
увеличивается объем информации, что в свою очередь ведет к расширению границ 
поиска, а значит необходимо автоматизировать труд инженера [1]. 
При разработке информационной системы, в том числе ИПК (информационно-
поискового каталога) технологического назначения, необходимо решить проблемы 
обеспечения эффективной связи человека с вычислительными средствами, на кото-
рых реализован ИПК, адекватного выражения информационных потребностей с по-
мощью языковых средств системы, адаптации каталога к изменяющимся внешним 
условиям [2]. 
По сфере использования и контингенту пользователей установлены следующие 
виды ИПК: индивидуального пользования, коллективного пользования для техноло-
гического подразделения, коллективного пользования для всего предприятия, кол-
лективного пользования для всей отрасли. 
ИПК предназначен для использования всеми службами предприятия (техниче-
скими лабораториями университетов), имеет относительно расширенный информа-
ционный фонд, который имеет возможность дополнения информацией. 
Структура ИПК характеризуется набором информации, которая систематизиро-
вана в группы и подгруппы. ИПК разработан в виде Web-сайта средствами пакета 
FrontPage 2003. 
Домашняя страница (главная.htm) содержит ссылки на основные разделы сайта: 
гидравлические и резьбонакатные станки; консольно-фрезерные станки; лазерный 
раскройный комплекс; обрабатывающие центры; плоскошлифовальные станки; 
сверлильные станки; токарные одно- и многошпиндельные токарные станки; токар-
ные станки; шлифовальные станки; общее знакомство с Белстанкоинструментом; 
знакомство с МРС в РБ; цены на металлорежущие станки. 
С любой страницы сайта предусмотрен возврат на предыдущую или домашнюю 
страницу. Сайт является «открытой» системой, допускающей модернизацию и раз-
витие. 
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